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Дипломная работа: 69 с., 90 источников 
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВО- И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
(НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 
Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся в 
связи с правовым регулированием предпринимательской деятельности. 
Предмет исследования: нормативно-правовые акты Республики 
Беларусь, правоприменительная практика и основные доктринальные 
подходы к правовому регулированию предпринимательской деятельности в 
современном гражданском правопорядке. 
Цель исследования: на основе анализа нормативных правовых актов, 
судебной практики  и научных источников изучить особенности правового 
регулирования предпринимательской деятельности в Республике Беларусь. 
Методы исследования: методы системного и структурного анализа, 
исторический, формально-юридический и сравнительно-правовой методы. 
Исследования и разработки: в ходе исследования были 
проанализированы понятие и правовая природа предпринимательской 
деятельности, особенности развития ее нормативной основы в Республике 
Беларусь, специфика правового статуса индивидуальных предпринимателей и 
коммерческих организаций различных организационно-правовых форм, а 
также ключевые аспекты гражданско-правовой ответственности за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств. 
Элементы научной новизны: выделены отдельные проблемные 
аспекты правового регулирования правоотношений в сфере 
предпринимательской деятельности и предложены конкретные рекомендации 
для законодателя и правоприменителей. 
Область возможного практического применения: основные 
положения, выводы и предложения исследования могут быть использованы в 
учебном процессе, способны составить основу дальнейших теоретических 
разработок автора, а также быть реализованы в нормотворческой практике. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней фактический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
 
РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца: 69 с., 90 крыніц 
 
Прадпрымальніцкую дзейнасць, прававая аснова прадпрымальніцтва, 
грамадзянская права-і дзеяздольнасць, юрыдычная асобы, індывідуальныя 
прадпрымальнікі, камерцыйныя арганізацыі, адказнасць за невыкананне 
(неналежнае выкананне) дагварных абавязкаў. 
 
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія складваюцца ў сувязі з 
прававым рэгуляваннем прадпрымальніцкай дзейнасці. 
Прадмет даследавання: нарматыўна-прававыя акты Рэспублікі Беларусь, 
правапрымяняльная практыка і асноўныя дактрынальныя падыходы да 
прававога рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці ў сучасным грамадзянскім 
правапарадку. 
Мэта даследавання: на аснове аналізу нарматыўных прававых актаў, 
судовай практыкі і навуковых крыніц вывучыць асаблівасці прававога 
рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь. 
Метады даследавання: метады сістэмнага і структурнага аналізу, 
гістарычны, фармальна-юрыдычны і параўнальна-прававой метады. 
Даследаванні і распрацоўкі: у ходзе даследавання былі прааналізаваныя 
паняцце і прававая прырода прадпрымальніцкай дзейнасці, асаблівасці развіцця 
яе нарматыўнай асновы ў Рэспубліцы Беларусь, спецыфіка прававога статусу 
індывідуальных прадпрымальнікаў і камерцыйных арганізацый розных 
арганізацыйна-прававых формаў, а таксама ключавыя аспекты грамадзянска-
прававой адказнасці за невыкананне ( неналежнае выкананне) дамоўных 
абавязацельстваў. 
Элементы навуковай навізны: выдзелены асобныя праблемныя аспекты 
прававога рэгулявання праваадносiнаў у сферы прадпрымальніцкай дзейнасці і 
прапанаваны канкрэтныя рэкамендацыі для заканадаўца і правапрымяняльнікаў. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: асноўныя палажэнні, 
высновы і прапановы даследавання могуць быць выкарыстаны ў навучальным 
працэсе, здольныя скласці аснову далейшых тэарэтычных распрацовак аўтара, а 
таксама быць рэалізаваны ў нарматворчай практыцы. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй фактычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
